





106. 7万人, 比 1997年的 90万增加了
17. 8%。其中博士生近 1万, 硕士生 4. 1万,














当时高等教育的入口 (计划招生 ) 和出口
(计划分配 )是一一对应关系, 皆通过行政手
段来协调。 高校招生分配与财政拨款直接挂



















济发展的瓶颈, 政府倡导 “尊重知识、 尊重
人才”。个人原本已压抑的高教愿望也迅速释
放, 促成了我国高等教育改革开放以来的快




















































式进行的, 反映了政府的高教理念: 把 “效























































性质应以一定 “度” 为标准。 如果总体上不
存在普遍 “过度教育” (事实上在合理运行机
制下几乎不可能发生, 毕竟相当部分高教

































(招生入学 ) 仍是卖方市场, 而出口 (就业分











性, 生源、 资金、 师资从供大于求的地方流
向供不应求的方向。 当然现实情形远比理论
模型复杂, 高等教育结构 (数量结构、 科类
















“精英教育” 走向 “大众化”, 又从 “大众








































在人才市场上 “品牌效应” 明显。 高教多样
化形态中, 同类型、 层次高校间存在比照效



















问题, 可由高教内部解决 )。 “高教人口失
业” 与我国所谓的 “毕业生就业难” 既有区
别又有联系, 政府一直很关心就业问题, 但
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